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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Проблема фокусується на необхідності врахування системного підходу в організаціях, що прийняли нову філософію якості та зводиться до того, що  формулювання цілей та їх ієрархія пов'язано з управлінням; їх досягнення при мінімальних витратах ресурсів – з здійсненням відповідного вибору з застосуванням порівняльного аналізу альтернативних шляхів і методів досягнення; кількісна оцінка цілей, методів і засобів їх досягнення, заснована на багатоаспектній оцінці всіх можливих і планованих результатів діяльності [2]. Системний підхід в менеджменті – це один з восьми принципів стандартів ІСО 9000:2000. Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов'язаними процесами як системою, сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей [1].
Завдання дослідження заключається в розгляді даного принципу не лише як фундаменту для положень стандартів ІСО 9000, але й як, що на думку автора є більш важливо, інструментарію вищого керівництва для впровадження практики управління з постійним поліпшенням. 
Для управління процесами важливо не лише ідентифікувати останні, але й виявити їх взаємозалежність та взаємозв'язки, сформувати систему та здійснювати динамічне управління. Принцип системності вимагає координації всіх аспектів діяльності організації, наслідком цього повинно бути погоджування задач, що виникають у рамках концепції якості, з місією організації, стратегічними цілями і т.п.; та передбачає побудову підприємств із урахуванням внутрішніх та зовнішніх особливостей діяльності та збільшення ролі організаційних моделей (функціональних, дивізіональних, матричних тощо) для відповідності особливостям ринку.
В наслідок впровадження принципу відбудеться об'єднання процесів у погоджену систему, що є оптимальним шляхом досягнення планованих результатів; віднайдеться резервна можливість зосереджувати зусилля на ключових процесах; забезпечення стабільності, ефективності та ділової активності підприємства. Для  закріплення названих переваг необхідно оптимізувати структуру системи для досягнення цілей; визначати і вивчати взаємозалежності процесів; забезпечити усвідомлення ролі і відповідальності кожного працівника в досягненні загальних цілей; об’єктивно оцінювати можливості підприємства; визначати і передбачати вплив специфічних факторів на стан системи; забезпечувати наявність інформації, необхідної для реалізації і моніторингу процесів; постійно та безперервно удосконалювати систему на основі її оцінки, вимірювання й аналізу для досягнення встановлених результатів і поліпшення.
Системний підхід в менеджменті вивів на перший план вивчення підсистем, процесів, їх функцій і способів взаємозв'язку. Організаційні системи, що враховують значення системного оточення і оптимально реагують на його зміни, як правило, демонструють високу ефективність. Уявлення про сутність системного підходу мають велику історію практичного застосування. Саме на них формується системний світогляд сучасних менеджерів і  відбувається їх використання у якості корисних практичних рекомендацій для ефективного управління. Концепція і методологія, що випливає з даного принципу повинна враховуватися при формуванні систем управління якістю. 
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